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telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan lainnya dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu 
berharap” 
(Al-Insyirah: 6-9) 
“ Allah tidak akan membebani seseorang, kecuali sesuai dengan 
kesanggupannya.Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang dikerjakannya 
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Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
signifikan harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian 
produk Air Minum Dalam Kemasan Aquadan untuk mengetahui diantara variabel 
harga, kualitas produk, dan  promosi variabel mana yang punya pengaruh 
dominan terhadap keputusan pembelian Air Minum Dalam Kemasan 
Aqua.Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen rumah tangga produk air 
mineral Aquadiwilayah Nguter, Sukoharjo. Dalam penelitian ini besarnya sampel 
ditentukan 25 kali variabel independen. Analisis regresi berganda yang akan 
dilakukan dengan 3 variabel independen membutuhkan kecakupan sampel 
sebanyak 100 responden.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
purposive sampling.Tekhnikanalisis data yang digunakanUji instrument, Uji 
Reabilitas, Ujiasumsiklasik, Ujiregresiberganda.Hasilpenelitianini variabel 
kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Variabel harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Variabel promosi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Variabelkualitasproduk (X1), harga (X2), promosi 
(X3) secara bersama-sama terhadapkeputusanpembelian (Y). Hasil analisis uji 
koefisien determinasi diperoleh Adjusted R square (R
2
) sebesar 0,595, hal ini 
menunjukkan bahwa variabel kualitasproduk (X1), harga (X2), promosi (X3) 
mempunyai pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 59,5%. 
Sedangkan sisanya (100% – 59,5% = 40,5%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
diluar variabel yang diteliti. 
 
















This study aims to determine whether there is significant influence price, product 
quality, and promotion of their product purchasing decisions Bottled Drinking 
Water Aqua and to find among the variable price, product quality, and the 
promotion of which variable had a dominant influence on purchasing decisions 
Bottled Water Aqua. The population in this study is the household consumer 
products Aqua mineral water in the region Nguter, Sukoharjo. In this study 
determined the sample size 25 times the independent variable. Multiple regression 
analysis which will be conducted by three independent variables requires 
adequencysample of 100 respondents. Sample collection method used was 
purposive sampling. Data analysis techniques used test instrument, The reliability 
test, classic assumption test, multiple regression test. Result of this research 
variable of product quality have the influence which signifikan to purchasing 
decision. Price variable have the influence which signifikan to purchasing 
decision. Promotion variable have the influence which signifikan to purchasing 
decision. variable of product quality (X1), price (X2), promotion (X3) by together 
to purchasing decision (Y). Result of analysis test the coefficient determinasi 
obtained Adjusted R square (R
2
) equal to 0,595, this matter indicate that the 
variable of product quality (X1), price (X2), promotion (X3) have the influence to 
variable of purchasing decision equal to 59,5%. While the rest (100 - 59,5 = 
40,5%) influenced by other factors outside accurate variable. 
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